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Usando un lenguaje agradable y algunas veces jocoso, sus autores, 
MaŶuel MaƌíŶez Muñoz Ǉ Julio Péƌez, ƌeĐopilaŶ téƌŵiŶos de 
uso ĐoŵúŶ eŶ el haďla Đosteña Ǉ téƌŵiŶos populaƌes de uso eŶ 
Coloŵďia Ǉ de alguŶas Đostuŵďƌes eŶ el ŵuŶdo. Así poƌ ejeŵplo 
se pƌeguŶtaŶ ¿De dóŶde vieŶeŶ las palaďƌas ͚ ĐaŶtaleta͛ o ͚ Đaƌajo .͛ 
El origen de la expresión ‘sangre azul’ y el dicho ‘las cosas claras 
Ǉ el ĐhoĐolate espeso .͛
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El doĐtoƌ AŵǇlkaƌ AĐosta, aĐtual MiŶistƌo de MiŶas Ǉ EŶeƌgía Ŷos 
eŶtƌega eŶ uŶa pƌosa Đlaƌa, ágil Ǉ didáĐiĐa, uŶa ĐoŵpilaĐióŶ de lo 
ŵás sesudo de su peŶsaŵieŶto paƌa Ƌue los leĐtoƌes aŵplíeŶ sus 
ĐoŶoĐiŵieŶtos soďƌe teŵas eĐoŶóŵiĐos Ǉ soĐiales, eĐoŶoŵía Ǉ iŶaŶ-
zas púďliĐas, eŶeƌgía, autoŶoŵía ƌegioŶal, políiĐa, asuŶtos soĐiales 
Ǉ laďoƌales, eŶ los Đuales su autoƌ es uŶ espeĐialista.
Joƌge Luis Boƌges: Del iŶiŶito a la posŵodeƌŶidad
Este liďƌo aďoƌda el peŶsaŵieŶto de uŶo de los autoƌes laiŶoaŵeƌiĐa-
nos más importantes del siglo XX, no solo por la complejidad y profun-
didad de su tƌaďajo siŶo taŵďiéŶ poƌ la pƌofusióŶ de su oďƌa. Joƌge Luis 
Boƌges: del IŶiŶito a la posŵodeƌŶidad del espeĐialista eŶ liteƌatuƌa 
del Caƌiďe ĐoloŵďiaŶo, Adalďeƌto Bolaños, podƌía peŶsaƌse Đoŵo 
teoƌía liteƌaƌia, ilosoía del leŶguaje o ĐƌíiĐa liteƌaƌia, Ŷo oďstaŶte 
es eŶ eseŶĐia, uŶ ĐoŶtƌapuŶteo de peƌspeĐivas ĐƌíiĐas, Ƌue disĐuƌƌe 
a tƌavés de uŶa ŵetodología Ƌue ďusĐa poŶeƌlas a dialogaƌ eŶtƌe sí.
El pƌofesoƌ Guilleƌŵo Mejía, soĐiólogo de pƌofesióŶ, Ŷos diĐe Ƌue 
este liďƌo ƌepƌeseŶta uŶa oďligaĐióŶ ĐoŵuŶiĐaiva iŵpƌesĐiŶdiďle, 
poƌƋue tƌata de iŶfoƌŵaƌ a uŶ púďliĐo, de eŶseñaƌ, de haĐeƌ peŶsaƌ 
Ǉ ĐoŶtƌiďuiƌ a la liďeƌtad de eǆpƌesióŶ de ŵaŶeƌa oďjeiva Ǉ pƌeĐisa, 
ĐoŶ el iŶ de ŵaŶteŶeƌ a uŶ ƌeĐeptoƌ eŶteƌado ĐoŶ Đlaƌidad de lo Ƌue 
suĐede eŶ el ŵuŶdo.
Hacia uŶa éica ;ŵásͿ pƌácica. Cóŵo seƌ desde 
la coŵuŶicacióŶ
LexicóŶ del CaƌŶaval de BaƌƌaŶƋuilla
Su autoƌ, el ĐoŶŶotado doĐeŶte AlejaŶdƌo EspiŶosa PatƌóŶ, 
ĐoŵpeŶdia eŶ esta oďƌa la pƌoduĐĐióŶ léǆiĐa del CaƌŶaval ďaƌ-
ranquillero, haciendo un recorrido alegre, coloquial y memorioso 
de eǆpƌesioŶes ĐoidiaŶas Ƌue aloƌaŶ eŶ el ĐoleĐivo populaƌ 
paƌa ĐoŶsituiƌ el uŶiveƌso de las ĐaƌŶestoleŶdas. EŶ ese ŵisŵo 
contexto aborda los nombres de disfraces, dichos, refranes y 
gƌupos Ƌue ĐoŶsituǇeŶ la ƌiƋueza Đultuƌal Ǉ folĐlóƌiĐa de las 
iestas del dios Moŵo. Esta leĐtuƌa Ƌue ƌeĐoŵeŶdaŵos poƌ su 
leŶguaje ágil Ǉ aŵeŶo, aŶaliza desde sus disiŶtas eǆpƌesioŶes, Ŷo 
sólo la bacanidad barranquillera, sino el de su entorno metropolitano y del departamento 
del AtláŶiĐo. Las ƌaíĐes de la diveƌsidad se pƌoǇeĐtaŶ eŶ uŶ espeĐtƌo Đultuƌal Ƌue daŶ paso 
a expresiones que se transforman y ante lo cual se olvidan las reglas, el formalismo y el 
puƌisŵo, Ƌue siƌveŶ paƌa haďlaƌ, gozaƌ Ǉ ƌeŵeŵoƌaƌ. 
“ Lo que nos valida como universidad son nuestros 
egresados y hay que potenciar la tarea desde su asociación 
para que también ellos le sirvan a la academia”
Ramsés Vargas Lamadrid, Rector de la Uniautónoma.
“En las negociaciones de paz de La Habana no son todos 
los que están, ni están todos los que son”
Expresidente Andrés Pastrana Arango.
“Hoy nos sorprende gratamente que sea la universidad que se 
sume a la campaña internacional de trata de personas mani-
festando su compromiso con un tema que moviliza la opinión 
mundial”
Bo Mathiasem
Padre Alberto Linero
El fútbol, como uno de los temas que 
apasiona a este carismático, criticado y 
muy querido difusor de la palabra y la fe, 
Ŷo podía faltaƌ eŶ la ĐoŶveƌsaĐióŶ eŶtƌe 
el ƌeĐtoƌ Ǉ el padƌe LiŶeƌo.  No podía seƌ 
desaprovechada la ocasión por parte de 
nuestro Rector para entregarle a este hin-
cha del Unión Magdalena la camiseta del 
Uniautónoma Fútbol Club que se estrena en 
la Đategoƌía A del toƌŶeo ƌeŶtado ŶaĐioŶal.
EŶ la ieƌƌa taŵďiéŶ ieŶe la Đaŵiseta de 
la U el sacerdote que promulga el mensaje 
divino de “El man está vivo”
Gustavo Bolívaƌ
El escritor y guionista estuvo como invitado 
del pƌogƌaŵa de CoŵuŶiĐaĐióŶ SoĐial- Pe-
ƌiodisŵo. Es gaŶadoƌ al  ŵejoƌ guioŶ de 
laƌgoŵetƌaje de LaiŶoaŵéƌiĐa de la FuŶ-
daĐióŶ Iďeƌŵedia de España, ŶoŵiŶado eŶ 
5 opoƌtuŶidades a los IŶdia CataliŶa. GƌaĐias 
a la teŵáiĐa de͛ PaŶdillas ,͛ ƌealizó, ĐoŶ el 
patrocinio de la OIM  nueve documentales 
cubriendo el mismo número de desarmes de 
paŶdilleƌos eŶ difeƌeŶtes Điudades. Lo Ƌue 
lo llevó a seƌ postulado al Pƌeŵio NaĐioŶal 
de Paz poƌ los paŶdilleƌos de Ciudad Bolívaƌ.
